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1 帝国データバンク「COSMOS2」のデータ上における従業者数で 30 名以上の企業を抽出し調査票を発送している。
なお、本調査では改めて従業者数を聞いており、本報告書においては本調査によって得られた従業者数を用いて
分析を行っている。その結果として従業者数が 30 名未満の企業も調査結果に含まれていることに注意を要する。
2 本調査における有効回答数は 489 であるが、第 3 章、第 4 章の採用実態に関わる分析については、これまでの採
用実態調査との整合性を保つため、従業者数 5 名未満の 3 社を除いた 486 を有効回答とした。

















数は 16,356 人、その内訳は、大学院・大学で 8,720 人、第 2 新卒で 840 人、短大・専門で 4,088
人、高卒で 2,708 人となった。一方、多摩地域にキャンパスがある大学では、1 学部あたり平
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